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HELLER STUDIO RE CIT AL 
DENETTE WHITTER, piano 
December 2, 1990 
Sunday, 6:30 p .m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Aven ue 
0 mio babbino caro, from Gianni Schicchi 
Steal me, sweet thief, from The Old Maid and the Thief 
Melanie Conrad , soprano (Soph.) 
Chanson d' Ophelia 
Kommt ein schlanker Bursch, from Der Freischiitz 
Jodi Sylvester, soprano (Jr.) 
Una lagrima, from Da Matinee musicale 
Quando m'en vo, from La Boheme 
Emily Martin, soprano (Fr.) 
Non so piu, from Le Nozze di Figaro 
In der Fremde, from Liederkreis, No. 1 
/ 
Shayna Wachman, mezzo-soprano (Jr.) 
0 war dein Haus, from ltalienisches Liederbuch 
Saper vorreste, from Un ballo in maschera 















Apres un Reve 
John T. Tedeschi, baritone (Sr.) 
Pantomime, from Quatre Chansons de jeunesse 
Clair de lune, from Quatre Chansons de jeunesse 
Pierrot, from Quatre Chansons de jeunesse 
Catherine Wright, soprano (MM) 
Signore, ascolta, from Turandot 
Qui la voce, from I Puritani 
Shinobu Takagi, soprano (DMA) 
Porgi Amor, from Le Nozze di Figaro 
Una voce poco fa, from Il Barbiere di Siviglia 
Carolyn Brown, soprano (MM) 
Martern aller Arten, from Die Entfiihrung aus dem Serail 
Martha Sullivan, soprano (MM) 
Duparc 
Faure 
Debussy 
Puccini 
Bellini 
Mozart 
Rossini 
Mozart 
